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Dainis Mjartāns
PASĀKUMI LATGALES INFORMATĪVĀS TELPAS 
STIPRINĀŠANAI UN LATGALIEŠU VALODAS 
NODROŠINĀŠANAI ELEKTRONISKAJOS 
PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻOS
Latgalē krasi izjūtama divu atšķirīgu informatīvo 
telpu esamība, ko pastiprina brīvi uztveramās Krievijas 
un Baltkrievijas televīziju programmas, kā arī 
satelītoperatoru (viedkaršu) nelegālas koplietošanas 
tendences. Šādos apstākļos valsts mediju politikai jābūt 
vērstai uz ciešāku Latgales informatīvo sasaisti ar 
pārējiem Latvijas apgabaliem, garantējot, ka pierobežā 
dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un 
starptautisko notikumu attīstību.
Jānodrošina Valsts valodas likumā un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
likumā noteikto latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida 
saglabāšanu, aizsardzību, attīstību un lietošanu.
Kādi soļi sperami, lai ar samērīgu ieguldījumu varētu sasniegt pēc iespējas 
lielāku auditoriju un veicinātu daudzveidīga satura izveidi latgaliešu identitātes un 
valodas stiprināšanai?
Raksta autors analizē Nacionālās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 
(NEPLP) izstrādātās Latgales elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas 
mērķus un atbalsta pasākumus Latgales elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un 
producentu grupām raidījumu veidošanai latgaliešu valodā. 
Rakstā tiek akcentēta elektronisko plašsaziņas līdzekļu nepieciešamība latgaliešu 
valodā, raugoties no latgaliešu valodas lietotāju komunikatīvajām vajadzībām. 
Padziļināti pētījumi par latgaliešu rakstu valodas pieprasījumu un patēriņu 
sabiedrībā palīdzētu izstrādāt stratēģiju nākamajiem gadiem, veidojot mediju 
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MEASURES FOR STRENGTHENING OF INFORMATION SPACE IN 
LATGALE AND SECURING OF THE LATGALIAN LANGUAGE IN 
ELECTRONIC MEDIA
The existence of two separate and distinctly different information spaces is 
acutely apparent in Latgale, and this situation is heightened by easily picked up 
Russian and Belarussian television programming as well as illegal satellite operator 
(smartcard) sharing. Considering these circumstances – and the fact that residents 
are exposed to vastly different information and interpretations about national, 
international, economic, social and cultural developments – national Latvian media 
policy is focused on forging closer links in the realm of information between Latgale 
and other regions of Latvia, thereby guaranteeing that residents of the border areas 
are informed of national processes and developments in international events.
What steps should be taken in order to, with a reasonable amount of investment, 
reach as large an audience as possible and promote the development of diverse 
content for the Latgalian audience?
The author of the article analyses the goals and support measures initiated by the 
Latgale electronic media programme of the National Electronic Mass Media Council 
(NEPLP) for Latgalian electronic media and producer groups. The programme is 
a set of measures and activities based on the public service remit for public and 
commercial media, which includes technical solutions for improving broadcasting 
standards. In particular, the programme focuses on supporting content generation 
at local radio stations, which in Latgale continue to be an important source of 
information and have substantial audiences.
The article focuses on tasks that should be performed by the Latgale multimedia 
studio of Latvian Radio. The studio is a precondition for increasing the public 
media audience in Latgale as well as for the consolidation of Latgalian identity and 
protection of the Latgalian language.
Based on the communicative needs of Latgalian speakers, the author accents 
the need for electronic media in the Latgalian language. In-depth studies regarding 
the demand for and use of written materials in the Latgalian language would help 
in developing a strategy for the coming years for shaping policy in regard to the 
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dzīves  apstākļos, meklēt  praktiskus  padomus,  pašizglītoties,  apmierināt  ziņkārību 
un  gūt  estētisku  baudu  relaksējoties  (McQuail  1997:  57).  Latgaliski  rakstošo  un 




no  izplatītākajiem  ir  apzīmējums  „lingvistiskās  minoritātes”  vai  „mazāk  lietotās 
valodas”. Kā norāda  reģionālo mediju eksperts Maiks Kormaks  (Mike Cormack), 
termins  „mazāk  lietotās  valodas”  drīzāk  tiek  akceptēts  kā  politisks  kompromiss, 
galvenokārt,  lai  izvairītos  no  termina  „minoritāte”  lietošanas,  kurš  nepatīk  tām 
valstīm,  kuras  neatzīst  konkrētas  minoritātes  savas  valsts  teritorijā  (Cormack 
2007: 1).
Kā norāda komunikācijas zinātnieki Ronalds Adlers (Ronald Adler) un Laurencs 
Rozenfelds (Lawrence Rosenfeld), ja daļa sabiedrības runā dominējošajā valodā un 
citi  runā minoritātes valodā vai valodā, kas neskaitās prestiža, pastāv  ļoti  spēcīga 
ārpus grupas pastāvēšanas sajūta. Šādā situācijā pastāv divi iespējamie varianti: vai 
nu indivīds pakļaujas dominējošās valodas pārsvaram, vai arī atsakās no vairākuma 
valodas un  turpina  lojalitāti  savai  etniskajai  valodai  (Adler, Rosenfeld 1995: 74). 
Neskatoties uz to, ka Latgales latvieši (latgalieši) saprot un pārvalda latviešu literāro 
valodu, mūsdienās  joprojām  pastāv  vajadzība  pēc medijiem,  kas  raida  latgaliski. 
Par to liecina SIA „Factum” mediju lietošanas paradumu pētījuma rezultāti Latgales 
reģionā. 37% aptaujāto Latgales iedzīvotāju (references grupā 26–55 gadi) uzskata, 






pētot,  kas  ir  latgaliešu  mediju  komunikatīvā  funkcija,  ņemot  vērā,  ka  valodas 
prestižu  lielā  mērā  nosaka  tās  lietošana  nacionālajos  plašsaziņas  līdzekļos.  Pēc 
Latvijas Radio raidījuma „Latgolas vōrds” (ēterā no 1989. gada līdz 2012. gadam) 
redaktora Broņislava Spridzāna stāstītā, raidījuma mērķis bija uzturēt principu, ka 
latgaliski raida nacionālā radio programma: Psiholoģiski latgaliešiem, vienalga kur 
viņi dzīvotu, ir svarīgi, ka viņu dzimtajā valodā raida valsts radio no Rīgas. Tas bija 
viens no galvenajiem mērķiem jau no 90. gadu sākuma, palīdzēt latgaliešiem atgūt 
pašapziņu.2
1  Sk.  Mediju  lietošanas  paradumu  pētījums  Latgales  reģionā.  Galvenie  rezultāti. http://
neplpadome.lv/lv/sakums/academia/petijumi.html
2  Broņislava Spridzāna atmiņas. Pierakstīja D. Mjartāns, Rīga, 2008. gada 24. augustā.
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Ņemot  vērā,  ka  laika  posmā  no  2012.  līdz  2017.  gadam  raksta  autors  bija 
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) loceklis un NEPLP 
Latgales  elektronisko  mediju  programmas  izstrādātājs,  raksta  mērķis  ir  analizēt 








var ne  tikai no  informācijas, kas  tiek pasniegta, bet arī no  jebkura šo  informāciju 
veidojošajiem elementiem (McQuail 1997: 493). Tātad arī valodu, kādā ziņojums 
tiek pasniegts, ir iespējams apgūt no medijiem.  
Literatūrzinātnieks  Miķelis  Bukšs,  analizējot  latgaliešu  preses  lomu,  jau 
sešdesmit gadus atpakaļ, norādīja, ka tai vēsturiski ir bijusi cita loma nekā pārnovada 
latviešu  preses  izdevumiem.  Ja  preses  izdevumi  galvenokārt  pilda  informācijas 




ir  plašsaziņas  līdzekļi,  kas  piedalās  informācijas  sniegšanā  un  veicina  diskusiju 
sabiedrībā. 
Pašlaik nav neviena latgaliski rakstoša medija, ieskaitot interneta portālu lakuga.
lv,  kas  šo  funkciju veiktu,  un  latgaliski  rakstošo  sabiedrības  aktīvistu diskusija  ir 
pārcēlusies  uz  tiešsaistes  sociālā  tīkla  vietni  Facebook  indivīdu  un  sabiedrisko 
organizāciju  izveidotajām  lapām  un  blogiem,  piemēram,  „Skreine.org  –  latgaļu 
spāks”, kas savu uzdevumu definē šādi: Skreine.org dūmneica ir projekts, caur kū 
mes tēmēsim, analizēsim i vaicuosim vaicuojumus – Latgolys pošvaļdeibom nūvodu 
i regiona līmenī, vaļstej ministreju i vaļdeibys līmenī. Mes nasabeistamīs saukt lītys 
eistajūs vuordūs i konfrontēt nataisneibu.3
Katram  plašsaziņas  līdzeklim mērķis  ir  piesaistīt  auditoriju,  līdzekļus  un  līdz 
ar  to  pastāvēt. Tā  kā  lingvistisko minoritāšu mediji  bieži  netiek  dotēti  no  valsts, 
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sabiedrības viedoklis tiek veidots kādas politiskās kustības ekonomiskām vai citām 




pašā  laikā daudzās Eiropas valstīs pastāv  līdzīga  situācija. Kā uzskata minoritāšu 
mediju pētnieks Toms Morings (Tom Moring), tikai dažas lingvistiskās minoritātes 
Eiropā var pretendēt uz augstu funkcionālu līmeni medijos. Ideālā variantā Eiropas 
valstīs  konkrētā  lingvistiskās  minoritātes  valodā  jābūt  vismaz  vienai  radio  un 
televīzijas  stacijai,  vai  arī  televīzijas  programmām  reģionālajā  televīzijas  kanālā. 





statusu  sabiedriskajos  medijos.  Attiecībā  uz  audiovizuāliem  medijiem  Eiropā, 
jāatgādina, ka vadošā loma ir sabiedriskajām radio un TV stacijām. Likumi garantē 
politisku plurālismu, pieeju politiskām partijām un arodbiedrībām, pastāv noteiktas 
kvotas  nacionāliem  un  Eiropas  audiovizuāliem  darbiem.  Nodrošināt  raidījumus 
minoritāšu  vai  reģionālajās  valodās  ir  tikai  viens  no  daudzajiem  pienākumiem, 
kas  uzlikts  sabiedriskajiem  medijiem,  taču  konkrētas  kvotas  tam  nav  noteiktas: 
Vienalga kāds medijs— radio vai televīzija—raidījumi minoritāšu valodās ir tikai 
ļoti maza daļa no kopējās programmas: visbiežāk tikai dažas stundas nedēļā, kas ir 
par maz, lai ievērojami veicinātu kādas valodas atdzimšanu vai atjaunošanu (Guyot 
2007: 34–49).
Mediju loma nacionālās kultūras identitātes un valodas stiprināšanā
Laika  posmā  līdz  2012.  gadam  latgaliešu  valodas  lietošanas  iespējas  Latvijas 
sabiedriskajos  medijos  bija  visnotaļ  ierobežotas.  Vienīgais  radio  raidījumu 
„Latgolas vōrds” (1989–2012) skanēja minoritātēm atvēlētājā Latvijas Radio (LR) 4 
programmā,  kas  pārsvarā  raida  krievu  valodā.  Kā  intervijā  apliecināja  raidījuma 
veidotājs B.  Spridzāns, mēģinājumi  raidījumu  pārcelt  uz  Latvijas Radio  1  pat  ar 
Nacionālās  radio  un  televīzijas  padomes  (NRTVP)  ieteikumu  nedeva  rezultātu. 
Negatīvi  noskaņots  bija  LR  direktors  Dzintris  Kolāts,  kurš  uz  argumentu,  ka 
raidījums  lībiešiem  (latviešu  valodā)  skan LR 1,ir  atbildējis: Nu jā, tā tas ir, bet 
lībiešu ir palicis tikai daži desmiti!4
2012.  gadā  līdz  ar  NEPLP  ievēlēšanu  situācija  attiecībā  uz  saturu  latgaliešu 
valodā  elektroniskajos  medijos  pakāpeniski  mainījās.  Elektronisko  plašsaziņas 
līdzekļu  nozares  attīstības  nacionālajā  stratēģijā  2012.–2017.  gadam  kā  viens  no 
mērķiem tika iekļauts punkts: Sabiedrisko mediju stiprināšana un reforma, palielinot 
4  Broņislava Spridzāna atmiņas. Pierakstīja D. Mjartāns, Rīga, 2008. gada 24. augustā.
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sabiedrisko mediju lomu nacionālās kultūras identitātes stiprināšanā un latviešu 
valodas, ieskaitot latgaliešu valodas, lietošanā.5
Tādā veidā NEPLP ārējā normatīvajā aktā bija nostiprināti sabiedriskā pasūtījuma 
uzdevumi attiecībā uz latgaliešu valodu un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 
tika  veikti  papildinājumi,  kas  uzliek  par  pienākumu  sabiedriskajiem  medijiem: 
Nodrošināt latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida un 
lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju valodas saglabāšanu, aizsardzību, attīstību un 
lietošanu.6
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2012.–
2017.  gadam  tapšanā  NEPLP  ņēma  vērā  ieteikumus,  kas  izskanēja  2012.  gada 
6.  jūnijā  Kultūras ministrijas  rīkotajā  konferencē Vārkavā  „Latgaliešu  valoda  un 
latgaliskā identitāte.”7
Lai  nodrošinātu  sabiedrisko  pasūtījumu  raidījumiem  latgaliešu  valodā 





finansējums  laika  posmā no 2013.  līdz  2017.  gadam nodrošināja LR 1  raidījumu 





No producentu grupu  iesniegtajām atskaitēm  izriet,  ka SIA „Lietišķā Latgale” 
2015.  gadā  sagatavoja  124  raidījumus  ciklā  „Pi  myusim  Latgolā”  latgaliešu 
valodā. Kopējais sagatavoto raidījumu garums – 31 stunda 40 minūtes. Raidījumu 
tematiskais  uzsvars  –  pierobežas  dzīve  un  nākotnes  perspektīvas,  kultūras  dzīves 
daudzveidība  Latgales  reģionā,  uzņēmējdarbības  iespējas  un  latgaliešu  valodas 
pastāvēšanas jautājumi. Raidījumi skanēja „Latgales radio”, radio „Ef-Ei” un “Divu 
krastu radio”. SIA „Dautkom TV” izveidoja desmit televīzijas raidījumus „Spīgeļs” 
(katru  26  minūšu  garumā).  Raidījumu  cikls  sastāvēja  no  divām  daļām:  „Patiesā 
Latgale” un  „Vai  latgaliešiem nepieciešams  latgaliskais.  Identitātes meklējumos”. 
SIA „Latgales Reģionālā  televīzija” (LRT) 2015. gadā izveidoja desmit raidījumu 
ciklu „Pa sovam”. Tie bija dokumentāli informatīvi ikmēneša raidījumi par Latgales 




7    Sk.  Sperga,  Ilze  (2012.15.06). Atsaverūt  iz  Kulturas  ministrejis  reikuotū  konferenci 
Vuorkovā. http://www.lakuga.lv/2012/06/15/km-vuorkova/
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reģionu un tā ļaudīm, īpašu nozīmi pievēršot Latgales etniskajai un kultūras dzīves 




2015.  gadā  tika  izstrādāta  un  pieņemta  „NEPLP Latgales  elektronisko mediju 
programma”,  kas  aptver  veicamās  funkcijas  informatīvās  telpas  stiprināšanai 
Latgalē  un  latgaliešu  valodas  raidījumu  nodrošināšanai  Latvijas  sabiedriskajos 
un  komerciālajos  elektroniskajos  plašsaziņas  līdzekļos,  iezīmē  veicamos  soļus 
apraides  uzlabošanai  pierobežā  un  nelegālo  audiovizuālo  pakalpojumu  izplatības 
ierobežošanai Latgalē.9
Programmu īstenojot, nodrošināta LR 4 programmas apraide pierobežā un visā 





kā  viens  no  būtiskākajiem  NEPLP  Latgales  elektronisko  mediju  programmas 
sasniegtajiem mērķiem. Studijas darbības uzdevumi  izriet  no NEPLP apstiprinātā 
LR sabiedriskā pasūtījuma 2017. gadam:
•	 Nodrošināt reģionālās informācijas plūsmu visām LR programmām, veidot 
un pārraidīt reģionālo saturu LR4 programmā, veidot saturu portālam lsm.lv, kā arī 
attīstīt kopprojektus ar LTV;
•	 Sasniegt sabiedrības daļu, kas radio ikdienā nepatērē, nodrošinot radio 
satura sasniedzamību sociālajos medijos visplašākajā veidā: izvietojot saturu 
multimediju formātā internetā – radio mājaslapās, apvienotajā mediju portālā lsm.
lv, sociālās tīklošanās vietnēs, veidot sadarbību ar Re:TV un citām TV platformām;
•	 Latvijas Radio raidījuma (latgaliski) „Kolnasāta” veidošana;
•	 Nodrošināt Latgales studijas loga izveidi LR1 programmas Latgales 
apraides tīklā (stundas garš tiešraides raidījums latgaliski).10
Neraugoties uz visnotaļ augstajiem LR 2 un LR 4 programmas reitingiem, LR 1 
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līdz  pat  18  000  klausītājiem.11  NEPLP,  apstiprinot  vadlīnijas  LR  2017.  gada 
sabiedriskajam  pasūtījumam,  uzdeva  LR  valdei  attīstīt  LR  Latgales  multimediju 
studijas  darbību  auditorijas  palielināšanai  Latgales  apraides  zonā,  ieviešot  LR  1 
programmā Latgales  „reģionālo  logu”:  Izveidot diskusiju platformu par reģionam 
nozīmīgiem sabiedriski politiskiem un ekonomiskiem jautājumiem, pie mikrofona 





sociālo  un  mediju  pētījumu  kompānijas  „TNS  Latvia”  pētījuma  datus  par  radio 
auditoriju 2018. gadā. 
Kopsavilkumā ir jāatzīst, ka NEPLP iedzīvinātā „Latgales elektronisko plašsaziņas 




Tālejoši  raugoties,  pastāv  iespēja  izveidot  atsevišķu  LR  Latgales  programmu 
latgaliešu valodā,  jo LR 5 programmas apraidei piešķirtās frekvences Rēzeknē un 
Daugavpilī varētu tikt nodotas Latgales studijas vajadzībām. Ar šādu priekšlikumu 
2017. gada  25. maijā  biedrība  „Latgolys  Saeima”  septiņu  Latgales  sabiedrisko 
organizāciju vārdā atklātā vēstulē vērsās pie NEPLP.13
Joprojām  aktuāls  ir  Latgales  sabiedrisko  organizāciju  ierosinājums  NEPLP 
novirzīt  konkrēti  noteiktu  daļu  (2–4%)  no  LTV  un  LR  sabiedriskā  pasūtījuma 
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